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Com a comencament d'una 
secció de recen¿ió dels llibres 
que van apareixent relat ius als 
temes del món de la comuni-ca ·, Cio, Enric Saperas ens fa un 
repàs a la bibliografia existent 
Sobre el tema a Espanya. 
Algunes reflexions 
entorn la bibliografia 
sobre temes de 
comunicació social 
a l'Estat espanyol 
Si hom vol fer una aproximació 
seriosa a la bibliografia existent en el 
mercat del llibre espanyol sobre 
temes de comunicació cal que, en un 
primer moment, es tingui en compte 
quins han estat els condicionaments 
polítics i jurídics dominants durant 
els darrers decennis de l'atzarosa 
història espanyola, que han 
determinat una impossibilitat de 
desenvolupar les ciències de la 
comunicació a casa nostra. La 
comunicació i la informació han rebut 
un marc acadèmic escaient a la seva 
importància en la societat moderna 
només en els darrers anys coincidint 
amb l'acabament del règim autoritari 
franquista, l'inici de la transició 
política i la recuperació, encara 
parcial, de les llibertats nacionals del 
nostre país. Donada aquesta situació, 
la bibliografia sobre temes de 
comunicació social a l'Estat espanyol 
només s'ha pogut desenvolupar els 
darrers anys, per la qual cosa el 
volum i la qualitat de l'oferta editorial 
espanyola en aquest sector de la 
recerca social és notablement menor 
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que els de la resta dels països europeus 
occidentals. 
En el nostre àmbit acadèmic i 
professional tres fets se situen a 
l'origen d'aquest desenvolupament 
escadusser dels estudis sobre els fets 
de comunicació i d'informació: (1) 
amb l'acabament de la Guerra 
d'Espanya i amb la victòria dels 
sectors polítics més conseNadors i 
propers al feixisme europeu dels anys 
trenta, i amb l'abandó posterior de 
les democràcies liberals respecte a les 
dissortades esperances de 
recuperació de les llibertats 
polítiques dels sectors polítics 
vençuts en la guerra fratricida, la 
censura i la repressió esdevingueren 
els trets característiques de la 
comunicació d'abast de masses i de 
la informació a l'Estat Espanyol; (2) 
l'ordenació jurídica de la professió 
periodística sorgida de la ~I ei de : 
Premsa promulgada en plena guerra 
civil (1938) responia plenament als 
interessos ideològics i de poder del 
nou estat de coses autoritari, que 
marginaren la tasca professional dels 
usos i pràctiques propis de la resta 
dels països europeus, essent la 
" Doctrina Españolé) de la 
lnformación" la cobertura política-
teòrica que justificava la necessitat 
d'una acció censora per part de 
l'Estat per mor d'escapçar qualsevol 
activitat contrària als ideals nacionals 
i religiosos que justificaven la seva 
acció repressora; (3) l'ordenació 
acadèmica de l'Escola Oficial de 
Periodisme donà lloc a un 
ensenyament aliè a l'estructura 
acadèmica europea i estroncà una 
producció bibl iogràfica pròpia de 
caràcter innovador i imposà un 
inadequament de les aportacions 
teòriques sorgides en els països 
democràtics europeus respecte a la 
realitat comunicativa espanyola, que 
constituïa un cas aïllat en l'àrea 
sociopolítica accidenta I. o· altra 
banda, aquesta situació ha estroncat 
qual<-evoi intent de creació 
d'in~titucions de recerca sobre 
comunicació que haurien pogut 
estimular la producció bibliogràfica o 
la traducció d'obres estrangeres. 
1. La producció bibliogràfica a 
l'Estat espanyol 
AqtJesta situació d'esterilitat . 
acadèmica i professional es comença 
a modifi~ar durant els primers anys 
de la dè~ada dels seixanta, a partir 
de la ttual podem començar a parlar 
realm.!nt de l'existència d'una 
bibliogr3fia efectiva en el mercat del. 
llibre e:-.panyol. La creació d'un espat . 
bih~iografic adreçat a la comunicació 1 
a la informació va ser conseqüència 
de les mouificacions del marc 
acadèmic espanyol mitjançant el 
trencament del monopoli en 
l'ensenyament del periodisme amb la 
• creació d'un institut d'ensenyament a 
\. Pamplona dependent de l'Opus Dei i 
la delegació de l'Escola de 
Periodisme de l'Església a Barcelona. 
que impulsaren un ensenyament . 
més acur::¡t i científic del periodisme 1• 
en el ce . de Barcelona, la introducciÓ 
dels sect;.;rs democràtics i 
nacionalistes en aquesta àrea de 
l'ensenyament superior, entrant en 
contacte amb teòrics estrangers (cof1'1 
ara, per exemple, U.Eco o G. Dorfles). 
que impulsaren un eixamplament de 
les espectat!ves acadèmiques que 
coincidien ja amb les grans línies de 
recerca dominants a Europa 
Occidental. 
La creació d'aquest espai 
bibliogràfic i aquest aprofundiment e(l 
la qualitat de l'ensenyament del 
periodisme coincideix en el temps . 
amb la "liberal ització" de la professiÓ 
periodística iniciada amb la presència 
d'en Fraga lribarne al "Ministerio de 
lnformación y Turismo" i la 
promulgació de la nova Llei de 
premsa de l'any 1966, impulsada pelS 
interessos de les empreses 
Periodístiques necessitades d'un 
marc jurídic més obert cap a les 
~e~essitats empresarials del món de 
a Informació. 
Sens dubte, la bibliografia 
espanyola sobre comunicació, de 
~ai_re actual i en contacte amb les 
.
1n1es dominants a l'esfera 
Internacional, s'inicià amb la 
~blicació, l'any 1975, del ll ibre 
a ass Comunications. Un panorama 
e los medios de información en la 
so · Cledad moderna, de Juan Beneyto WLI?~icada per l"' lnstituto de Estudios 
Ollt1cos", Madrid), a través del qual 
~s v~ introduir a l'Estat espanyol la 
eona de la comunicació de caire 
~0~servador desenvolupada als Estats 
tl01ts des dels anys trenta i quaranta. 
ll1ateix J. Beneyto serà un ~els iniciadors dels primers contactes 
10~ernacionals amb les organitzacions 
Orientades cap a l'estudi de la 
~01l1unicació social (sobretot amb 
AIE RI). 
AqÜest espai bibliogràfic espanyol 
~s veurà consolidat, en un primer 
11.
0 1l1ent, per l'apanció d'un dels 
lbres que han tingut més influència 
a ?~sa nostra i que pel seu caràcter 
cnt1c, per les circumstàncies 
Polítiques del moment i per les 
condicions en què es va escriure, 
resulta sorprenent i meritori: ens 
~ferim al llibre de Manuel Vazquez 
1 °ntalban, Informe sobre la ~forrnación (Editorial Fontanella, 
arcelona, 19621. 
1 
Arnb aquests precedents rellevants, 
~s anys seixanta significaren per a d~stat espanyol la creació definitiva 
t lln espai bibliog~àfic orientat cap a 
dots e!s aspectes de la comunicació i 
s: la Informació, que es consolidà i 
/ll1Piià a definitivament durant la 
d ecada dels setanta amb la creació 
1 e les facultats de Ciències de la 
ttorrnació i la consegüent creació i 
eorrnació d'un mercat nombrós i 
P stable de lectors i compraçlors 
Otencials de l'oferta editorial en 
' . " 
temes de comunicació. Aquest primer 
espai bibliogràfic sorgí com a resultat 
de la traducció d'importants autors 
estrangers, sobretot europeus, com 
ara Umberto Eco, Edgar Morin, Jean 
Cazeneuve. Theodor W. Adorno, etc., 
i, així mateix, com a fruit de la 
producció d'autors catalans i 
espanyols que han esdevingut els 
capdavanters de les ciències de la 
Comunicació a l'Estat espanyol, 
bàsicament Miquel de Moragas i 
Romà Gubern a Barcelona i Juan 
Beneyto, Angel Benito i Martínez 
Albertos a Madrid i Pamplona. 
Un repàs al mercat editorial 
espanyol sobre temes de 
comunicació ens permet d'observar 
que han estat poques les editorials 
que han desenvolupat la bibliografia 
existent avui dia. Les més importants 
i significatives, sens subte, han estat 
les següents: 
ATE (avui Editorial Mitre): 
Amb seu a Barcelona. La seva 
activitat es desenvo!upà en un primer 
moment en els anys setanta amb 
textos d'ensenyament del periodisme. 
Actualment, disposa de tres 
col.leccions o "sèries" de 
comunicació: 
(a) Textos de periodisme 
amb voluntat de llibres de text 
manual, generalment, de molt poca 
qualitat, dedicats a l'estudi de 
qüestions puntuals de forma 
superficial i introductòria i amb una 
extensió aproximada de cent pàgines 
(amb variacions, però). Fins ara ha 
publicat un total de tretze llibres. 
(b) Llibres de comuni?ació social de 
temàtica diversa i barre¡ant tota mena 
de mètodes i de tipus d'investigació 
que reflecteixen ideologies molt 
diverses. Ha publicat un total de vint 
llibres. 
(e) Llibres d'informàtica i de 
documentació que han ir.tentat de 
cobrir una àrea temàtica important en 
la societat post-industrial; amb obres 
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d'un interès desigual, però, en 
general, reeixides si es té en compte 
la inexistència d'altres textos d'aquest 
caire en el mercat espanyol. 
(d) I la nova sèrie "Nuevos Signos" 
centrada en temes de reconversió 
tecnològica 3plicada, als mass media 
i a ra cultura. La qualitat i l'interès 
d'aquesta seran superiors als de la 
resta de les altres col.leccions. 
Generalment, es basa en la traducció 
d'obres estrangeres importants. 
Aquesta editorial es caracteritza 
per una mínima atenció pel que fa a 
la impressió i a la cura en les seves 
edicions. També, pateix d'una 
escassa atenció a la qualitat d'alguna 
de les traduccions realitzades. 
Gustavo Gili 
Amb seu a Barcelona. Aquesta 
editorial començà a publicar textos 
sobre comunicació fa pocs anys, però 
la qualitat de les obres publicades. 
llur quantitat i la cura en les seves 
edicions n'han fet una de les més 
prestigioses en aquesta àrea 
acadèmica. Té dues col.leccions, però 
·la més important és la que respon al 
títol de " Mas s Media". Ha publicat un 
total de quinze títols . 
La temàtica trattada se centra en 
entorn dels mitjans de comunicació de 
.'!\a~,ses, .t~dés des d'una perspectiva 
ie6rica, adés des d'una perspectiva 
descriptiva dels fets de comunicació 
d'abast de masses. Manté una imatge 
important entre el conjunt dels 
estudiants i professors de les 
facultats de Ciències de la Informació 
als quals s'adreça preferentment. 
Només presenta la dificultat 
d'algunes traduccions una mica 
defectuoses d'algunes obres 
traduïdes, preferentment, de l'anglès 
o de l'alemany. 
Paidos: 
Amb seu a Barcelona. Publica 
actualment una col.lecció titulada 
"'Comunicación"' des del 1982. Es 
tracta, doncs, d'una aportació molt 
recent al mercat editorial espanyol. 
S'adreça als estudiants i als 
professors de les facultats de 
Ciències de la Informació i cobreix 
aspectes molt teòrics (sociologia de 
la comunicació, semiòtica, psicologia 
de la comunicació). En general, 
l'aportació d'aquesta editorial és 
important, la qualitat i la cura de les 
edicions és correcta, i només 
s'observa una excessiva diversitat 
temàtica, malgrat que la qualitat i 
l'interès de moltes obres fins ara 
publicades és notable. 
EUNSA, (Ediciones de la 
Universidad de Navarra, S.A.) 
Aquesta editorial va ser molt 
important durant els anys seixanta i 
els primers anys del decenni dels 
setanta, car l'ensenyament del 
periodisme a Pamplona aconseguí 
una gran qualitat en aquells anys. Ha 
cobert els aspectes més propers a la 
problemàtica de l'empresa 
periodística (dret a la informac ió, 
ensenyament de la tecnologia del 
periodisme), i de l'activitat 
periodísticaa (estructura i 
ensenyament professional). 
Tanmateix, actualment ha 
experimentat una minva important en 
la seva producció i en la seva 
prè~ência i circulació. 
Akal 
Amb seu a Madrid. Ha mantingut una 
activitat editorial continuada en la 
nostra àrea sense una periodicitat 
establerta. Publica, actualment, uns 
tres llibres per any sobre 
comunicació, i conjumina les 
traduccions de textos estrangers (nord· 
americans, anglesos i alemanys) amb Ja 
publicació d'obres d'autors espanyols. 
generalment docents, a la Facultat de 
Ciències de la Informació a Madrid. Etl 
aquest últim aspecte, centra la seva 
atenció, bàsicament, en l'estudi de 
l'estructura de la comunicació de 
masses a l'Estat espanyol. Obres, 
9eneralment, de qualitat. editades amb 
cura i amb traduccions de qualitat. 
Càtedra: 
P Amb seu a Madrid. Bàsicament 
/ 0 dueix llibres de text per als alumnes 
1~ la Fac_~ltat de Ciè_ncies de la formacro de Madnd. Tanmateix, es 
~os,tr~ molt més activa en d'altres 
ernatrques universitàries. 
d Altres editorials també han 
esenvolupat una important tasca de 
~llblicació de títols sobre comunicació i 
lrntormació, però sense la intensitat de e . d'sJ~ esmentades. Entre aquest conjunt 
A 7drtorials cal destacar Siglo XXI, 
F rrel, Fontanella, Tecnos i 
Cundamentos, així com Alberto 
Orazón i Fernando Torres. 
Tanmateix, la nostra ressenya de les 
edrtorials seria imcompleta si no féssim 
una referència bret: a les editorials sud-
arne · fu ~rcanes que han complert una 
neró molt important durant els darrers 
~nys del franquisme, ja que han dut a 
rerrr:e una tasca editorial que no era 
ae~htzable, per raons polítiques, 
I Estat espanyol. 
1 Entre aquestes editorials cal destacar 
a tasca realitzada pel CIESPAL ~Centro Internacional de Estudios 
llPenores de Comunicación) que 
~ermeté la divulç¡ació d'importants autors 
uropeus entre nosaltres com G. 
Maletzke, G. Dumazedier, J . Kayser, 
~te., o d'autors nod-americans com D. 
S erlo, E. Rogers, R. B. Nixon, W. 
Chramm, entre altres. 
D'altra banda les principals 
aportacions sud-americanes al nostre 
~ector acad~mic han estat realitzades 
~t Monte Avila Editores, Amorrortu, 
ueva Visión, Sur i Sudamericana. ~qu~stes aportacions bibliogràfiques 
an rncidit, bàsicament, en els 
~SPectes més teòrics dels estudis sobre 
e ornunicació i han estat un punt de 
r Ontacte amb les grans línies de 
~eflexió dominants als Estats Units i a 
1. u ro pa en uns moments er què 
estructura acadèmica espanyola es 
mostrava estèril i desèrtica. 
Aquesta oferta editorial ha estat 
destinada tradicionalment a un mercat 
acadèmic format pels estudiants i el 
personal docent de les Facultats de 
Ciències de la Informació de Barcelona, 
Madrid i Bilbao, car en el nostre àmbit 
professional es manifesta una absència 
notable i dissortada de lectura sobre 
aquesta temàtica per part · dels 
professionals del periodisme escrit i 
àudio-visual poc 
interessats per la producció 
especialitzada sobre comunicació i 
informació; tendència que es veié 
reforçada per una separació 
considerable entre la professió i els 
centres docents que, en els darrers 
anys, semblen haver iniciat un procés 
d'apropament que sens dubte serà 
profitós per a ambdós components 
del món comunicatiu de casa nostra. 
D'altra banda, s'observarà que el 
mercat editorial català, donades les 
seves especificitats i el seu abast 
limitat, no ha participat en el nostre 
àmbit acadèmic, llevat d'algunes 
excepcions puntuals, amb la qual 
cosa actualment s'està produint la 
contradicció que s'estableix entre un 
ensenyament universitari que tendeix 
majoritàriament a expressar-se en 
llengua catalana i una oferta editorial 
quasi totalment en castellà. Aquesta 
situació sembla no arranjar-se en els 
darrers anys, malgrat que en d'altres 
espais acadèmics, com ara filosofia o 
economia, aquesta situació sembla 
en un procés de normalització 
progressiva. En definitiva, qualsevol 
intent de normalitzar la producció 
editorial pel que fa a la comunicació i 
a la informació es troba com a 
dificultats importants l'existència 
d'un petit mercat potencial en català i 
la continuada temptació que significa 
l'importantíssim mercat sud-americà 
on hi ha un total aproximat de 
cent mil alumnes de centres 
universitaris dedicats a la 
comun icació social en els seus 
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aspectes diversos. 
La bibliografia espanyola sobre 
comunicació social es pot 
caracteritzar mitjançant cinc grans 
apartats temàtics que es corresponen 
amb cinc grans àrees de la 
investigació sobre la comunicac ió i la 
informació en la societat moderna. 
Farem, doncs. una referència breu a 
aquests apartats temàtics amb una 
indicació d'algunes de les obres més 
representatives de cada apartat. 
1r. Mitjans de comunicació social i 
estructura del sistema comunicatiu 
En aquest apartat agrupem els 
estudis adreçats a l'anàlisi de 
l'estructura i els components del 
sistema comunicatiu a l'Estat espanyol, 
descriptius dels mass media amb els 
aspectes jurídics, institucionals, de 
propietat dels mitjans de 
comunicacio i les formes i l'àmbit de 
difusió dels mass media. Aquest tipus 
de recerca és molt recent a l'Estat 
espanyol, però ja han estat publicats 
dues obres excel.lents d'una qualitat i 
un interès - tant per als 
professionals com pels estudiants-
innegables. Aque,stes obres són les 
següents: 
BUST AMANTE, Enrique. Los amos 
de la información Akal. Madrid. 1982. 
en España. 
GI FREU, Josep. Sistema i polítiques 
de la comunicació a Catalunya. Prem-
sa-Ràdio-Televisió-Cinema (1970-1980). 
L'Avenç. 
Barcelona. 1983. 
Ambdues obres, referides. 
respectivament, a l'àmbit espanyol i 
al català (l'obra d'en Gifreu cobreix 
pràcticament els dos àmbits amb una 
especial referència a l'àmbit català), 
desenvolupen la seva anàlisi fins a 
l'any 1980 i constitueixen una visió 
excel.lent del sistema comunicatiu 
que ens afecta a casa nostra. Sens 
dubte, són dues lectures obligades 
que mostren l'interès que té la 
investigació sobre comunicació de 
masses per comprendre la societat 
espanyola i catalana actuals. 
2n. Tecnologia de la informació i 
noves tecnologies 
Aquest apartat constitueix un dels 
sectors de la recerca sobre 
comunicació que està experimentant 
una més gran expansió donada la 
importància de la renovació de la 
tecnologia comunicativa i les 
transformacions que les noves 
tecnologies estan implicant tant pel 
que fa a la recollida d'informació, 
com al tractament d'aquesta 
informació i a les formes de recepció 
dels mass media per part dels 
subjectes receptors. Entre les 
darreres obres publicades podem 
destacar les següents: 
Descripció dels sistemes 
internacionals: Flichy, P. 
Las multinacionales del audiovisual 
Gustavo Giti. 
Barcelona. 1 982. 
RICHERI. G. (ed). La televisión: 
entre servicio público y negocio. 
Gustavo Gili. 
Barcelona. 1983. 
Periodisme electrònic: 
SMITH, A. Goodbye Gutenberg 
Gustavo Gili. 
1983. 
Noves tecnologies i Societat de la 
Informació: MASUDA. Yoneji. La 
sociedad informatizada como 
sociedad post-industrial. Fundesco/ 
Tecnos. Madrid. 1984. 
MATTELART, A. I STOURDZE, Y. 
Tecnologia, cultura y comunicación. 
Mitre. Barcelona. 
1984 
SCHILLER. H. I. El poder 
informatico. lmperios tecnológicos y 
relaciones de dependencia. 
Gustavo Gili. Barcelona 
1983 
RICHERI. Giuseppe. El Universa 
I etern 't. .,., b . 
- f. a 1co. ,ra a¡o y cultura en el 
1u9
turo inmediato. Mitre. Barcelona. 
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t lots aquests textos són 
;aduccions d'obres estrangeres, 
i errneten al professional de la 
Pnforrnació i a !"estudiant, com a futur 
arotessional, tenir un coneixement 
nProfundit tant dels creadors de les 
toves tecnologies, com de les noves 
iecnologies en si mateixes i en el seu 
{"Pacte en la nostra societat que tot 
slJst comenca a endinsar-se en la 
d?cietat de ·la informació, altrament 
1
11
· en la societat post-industrial, en 
; qual la informació esdevé, a manera 
e e nova energia, un element 
Ssencial per al seu funcionament. 
3r. Estudis teòrics sobre 
comunicació social. 
rn ~n aquest apartat ens referim al sector 
e es clàssic de la recerca sobre la 
e ornunicació que actualment es troba 
r; un p~ríode de renovació i, de 
q Plantejament dels temes classics 
trlJe han sofert notables 
c~nsto_rma_cions dona?a una realitat 
tn rnun1cat1va en contmua evolució. 
tro~qu?st sentit, aquest apartat es 
e a lhgat als que ja han estat 
srnentats suara. 
P A Catalunya cal destacar l'obra feta er u 
''t n dels autors capdavanters a 
de s tat espanyol d'aquesta temàtica 
de ~e~erca, la tasca del qual ha estat 
lJn~ 1 SIVa per consolidar els estudis 
intersitaris sobre comunicació i 
~iorrnació a Catalunya: ens referim a 
de ¡u el de Moragas i Spa, actual degà 
lnt a Facultat de Ciències de la 
A.IJ 0,rrnació de la Universitat 
da tonoma de Barcelona. Entre les 
derreres obres d'en Moragas cal 
Stacar: 
Co MOR~GAS i SP A. M. Teorías de la 
na frlumcación. Gustavo Gil i. 
co rcel~na. 1 981 . Sociología de la 
· Gi~un,cación de masas. Gustavo 
1 9~· Barcelona {edició: 1979). 2 (ed.) 
4t. Tècniques professionals de la 
informació 
En aquest apartat ens referim al 
conjunt d'obres destinades a 
l'ensenyament de la professió 
periodística orientades, bàsicament, 
cap a la formació de l'estudiant. 
En aquest sentit, cal destacar 
sobretot la tasca realitzada per 
l'editorial ATE (actualment M itre) 
que s'ha especialitzat prioritàriament 
en aquest aspecte de l'ensenyament 
universitari; aquests llibres han estat 
elaborats per professors de les 
Facultats de Ciències de la Informació 
i per periodistes. 
,.D'altra banda. cal esmentar la 
publicació recent d'un excel.lent 
estudi aliè a l'ensenyament de la 
redacció periodística, d'un interès 
notable i de caire innovador en el 
qual s'estudia exhaustivament com es 
construeix la real itat a partir de les 
notícies difoses pels mass media. 
Aquest llibre constitueix un 
contrapunt respecte als llibres 
clàssics d'aquesta temàtica i sens 
dubte mereix !"atenció tant dels 
professionals de la informació com 
dels estudiants en període de 
formació professional : 
TUCHMAN. Gaye. La producción 
de la noticia. Estudio sobre la 
construcción de la realidad. Gustavo 
Gili. Barcelona. 
1983 
5è. Documentació 
En els darrers anys i com a resultat 
de la tasca d'alguns professors 
d'aquesta matèria a les Facultats de 
Ciències de la Informació, aquesta 
temàtica tan important per a la tasca 
periodística ha obtingut un 
desenvolupament notable i una 
presència acadèmica important. Entre 
altres títols cal destacar: 
COLL-VINENT, Roberto. 
Profesionales de la documentación. 
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1982 
LÓPEZ YEPES, J. Estudio de la 
documentación. Tecnos. Madrid. 
1981 
Aquests sói1, doncs, els grans 
apartats en què podem organitzar la 
bibliografia sobre comunicació social 
(1 ). Podem afirmar que en els darrers 
anys l'expansió de l'espai editorial 
d'aquesta àrea ha estat molt 
important i, sens dubte, aquesta 
tendència es veurà aprofundida car la 
comunicació i la informació s'estan 
convertint en un dels aspectes més 
significatius de les societats 
modernes, en les quals aquests 
aspectes de l' activitat social tenen una 
presència i una rellevància creixents. 
D'altra banda, aquesta tendència es 
troba reforçada internacionalment, per 
la qual cosa la indústria de la 
informació es troba en expansió, 
ultrapassant el marc estricte dels 
mitjans de comunicació social, i 
esdevé un fet intersectorial que 
defineix, en bona part, les tendències 
dominants en la societat 
post-industrial del nostre futur 
immediat. 
Només ens cal esperar un major 
interès en el mercat editorial en 
llengua catalana per aquests aspectes 
que han d'ésser difosos i coneguts 
a bastament en qualsevol societat 
que es vulgui moderna i avançada. 
6è. Recerca sobre informació i 
desenvolupament de l'activitat 
periodística a Catalunya per part dels 
professionals del món de la informació 
En aquest apartat ens referim al 
conjunt de investigacions, generalment 
de caire descriptiu, realitzades pels 
profess ionals del periodisme, en el més 
ampli sentit d'aquesta expressió, entorn 
l'activitat informativa a Catalunya. La 
temàtica contemplada en aquest 
apartat abasta des de l'actual estructura 
del sistema comunicatiu català fins a 
importants aportacions a la història del 
periodisme a Catalunya. Malgrat el 
nombre molt limitat d'autors amatents 
a la realització d'aquesta tasca de 
investigació, la feina feta en aquest 
sentit resulta important en un doble 
aspecte: de primer, ens permet 
disposar d'un major coneixement de 
l'activitat informativa a Catalunya pelS 
seus propis protagonistes, i, d'altra 
banda, ens ofereix un major coneixement 
de la pròpia estructura del sistema 
comunicatiu a Catalunya. Entre les 
darreres aportacions en aquest tipus de 
investigació cal esmentar la publicació, 
per part del Departament de Cu ltura d8 
la Generalitat de Catalunya, de l'últif113 
obra d'un dels autors capdavanters 
d'aquest conjunt de professionals, 
Jaume Guillamet, La premsa comarcal. 
Un model català de periodisme popular. 
(Barcelona, 1983). D'altra banda, un 
dels aspectes productius més 
interessants d'aquest volum de 
producció bibliogràfica ha estat el 
destinat a l'estudi del periodisme a res 
comarques de Catalunya. Entre aquesteS 
obres caldria destacar, per exemple, 
com a model representatiu d'aquest 
aspecte de la investigació, el llibre de 
Maria Mercè Palomera i Costa dedicat8 
la premsa de Ripoll, publicat per la 
Generalitat de Catalunya en dos 
volums, titulat Cent anys de premsa 8 
Ripoll (1881-1980) (Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, 
1982). 
2. l es revistes especial itzades en 
comunicació social a l 'Estat 
espanyol 
Tammateix, la nostra decripció 
romandria incompleta si no féssim 
una referència breu a les revistes 
especialitzades en l'anàlisi i la 
descripció de la comunicació social. 
En aquest sector de la recerca social 
als Estats Units i a Europa 
Occidental, les revistes fan un rol 
fonamental per a la consol idació i el 
desenvolupament de la recerca sobre 
c?rnunicació i informació. A 
diferència de l'Estat espanyol, les te . Vistes en aquests paisos 
rePresenten una quantitat important 
de títols i resulten de l'existència de 
nombrosos instituts de recerca dels 
quals també estem mancats a l'Estat 
esPanyol. Aquest buit no ha estat 
Cobert per les institucions oficials que 
~01'l'lés disposen del "Centro de 
dnvestigaciones Sociológicas". 
G ependent de la "Presidencia de 
0 bierno" i que al seu dia va 
~lJ~stitu i r l"'lnstituto Español de la 
/lnión Públ ica" creat l'any 1963. 
quest centre oficial publica. 
~ctualment, la "Revista Española de 
nvestigaciones sociológicas" que ha 
mostrat poc interès per la 
comunicació social, malgrat que ha 
PUblicat diversos estudis sobre la 
realitat comunicativa espanyola. 
1 
En el cas de Catalunya cal destacar ê tasca realitzada per la Diputació de 
arcelona, que s'ha interessat ,,. i~arnent per alguns dels aspectes 
mes renovadors dels sistema 
~01'l'lunicatiu català. En concret cal 
4 estacar la tasca feta per la revista 
''el amb diversos estudis 
¿onogràfics, importants en el desert 
Ocumental català. sobre les ràdios 
(municipals i comarcals a Catalunya 1981 ). 
f En el marc institucional també cal 
er esment de l'activitat de publ icació 
ciue ha dut a terme el Departament 
f: e Teoria de la Comunicació de la 
d acuitat de Ciències de la Informació 
Be la Universitat Autònoma de 
1 arcelona. que ha publicat des del C 98Q la revista Anàlisi. Quaderns de 
i 0 tnunicació i Cultura, que ha 
intentat de donar a conèixer les 
d~Vestigacions realitzades en el marc 
u aquest Departament, així com oferir 
en mitjà d'expressió als investigadors 
Uropeus i sud-americans més propers 
: les línies de investigació dominants 
Espanya. 
En definitiva, no s'ha produit un 
suport oficial per crear o estimular 
una recerca sobre comunicació social 
de caire modern i de saber pràctic i, 
consegüentment, per estimular 
l'existència de revistes que 
enriqueixin l'espai documental i 
hemerogràfic espanyol. 
Quant a les institucions privades. la 
investigació sobre la comunicació 
social s'ha desenvolupat obertament 
entorn del món publicitari donada 
l'existència d'una important demanda 
per part de les empreses privades 
necessitades d'un assessorament en 
el marc del mercat publicitari 
espanyol. Això ha fet que hi hagi 
importants revistes dependents 
d'institucions privades orientades cap 
a l'estudi del mercat comunicatiu 
espanyol. Entre aquestes institucions 
privades cal esmentar !'"Oficina de 
Justificación de la Difusión" (O.J.D.)" 
i "El Estudio General de los Medios", 
dedicada a l'anàlisi de l'audiència 
dels mitjans de comunicació i que 
actualment constitueix la font 
documental més precisa i de més 
difusió a l'Estat espanyol. D'altra 
banda, també cal destacar la "Guia 
de los Medi os". revista trimestral 
dedicada a les publicacions 
periòdiques. 
En· definitiva, hom pot observar que 
l'espai editorial en expansió referit a 
la comunicació d'abast de masses no 
es troba sostingut per un espai 
hemerogràfic escaient, ja que encara 
es troba sotmès a una fase de 
subdesenvolupament impropi d'un 
Estat modern inserit en la cursa cap a 
la Societat de la Informació. 
Enric Saperas, 
professor de la Facultat de Ciències de la Informació. 
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Presentació del 
, 
numero zero dels 
"Annals del 
periodisme català" 
El passat dia 27 de juny tingué lloc 
la presentació del número zero dels 
"Annals del Periodisme Català" a la 
seu de la Associació de la Premsa. 
L'acte fou presidit pel nou 
Conseller de Cultura de la Generalitat, 
senyor Joan Rigol, que va fer una 
"petita reflexió" sobre el paper de 
l'Associació de la Premsa de 
Barcelona i la seva trajectòria unitària 
i la forma en què "Annals" vol 
establir una plataforma de debat per 
tal de convertir-se en un paradigma 
del que ha de ser la nostra societat. 
El Conseller de Cultura, en l'acte 
de presentació, estava acompanyat 
del Cap del Servei de Promoció de la 
Premsa del seu Departament, senyor 
Jaume Vilalta. La presentació dels 
"Annals del Periodisme Cat31à" va ser 
a càrrec del President de l'Associació 
de la Premsa, senyor Enric Sopena, 
i del director de la nova publicació, 
senyor Jaume Guillamet. 
Forces de seguretat 
premsa 
Amb l'objectiu d'aprofundir en el 
coneixement de les diferents fonts 
d'informació, l'Associació de la 
Premsa ha posat en marxa un cicle 
de seminaris sobre les fonts 
d'informació. El proppassat 28 de 
maig. En aquest sentit, va tenir lloc la 
inauguració del primer d'aquests 
seminaris dedicats a les forces de 
seguretat de l'Estat, representades 
nels tres cossos existents: Cos 
Superior de Policia, Pol i cia Nacional i 
Guàrdia Civil. 
L'acte d'inauguració va ser 
presidit pel Delegat del Govern a 
Catalunya, senyor Francesc Martí 
Jusmet. 
En el seminari, hi varen intervenir 
Agustín Linares, Cap Superior de 
Policia de Barcelona, i el Cap de 
Premsa de la "Jefatura Superior'', 
Manuel Jiménez, així com Antonio 
Corbaléin López, Coronel Cap de la 11/ 
Circumscripció de la Policia Nacional, 
i, José Blazquez Pedraza, Coronel, 
Cap del 41 Terç de la Guàrdia Civil. 
Tots ells varen dissertar sobre leS 
funcions i organització del seu Cos i 
sobre els canals i fonts informatives 
que tenen. 
En la clausura va intervenir el 
Director de Seguretat de l'Estat, 
Julian Sancristóbal lguaran. 
Salutació i sopar 
col.loqu i amb el 
president de la 
Generalitat 
El passat dia 3 ·de ju liol, la Junta 
Directiva de l'Associació de la 
Premsa va anar a saludar al reelegit 
